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La veritat oculta de Tor
Com a periodista freelance,
des de l'any 1994, he escrit ja uns
quants reportatges en aquesta revista
que ens apropa, als col·legiats, així
com en moltes altres publicacions.
També en el diari que en el seu
moment em va donar l'oportunitat de
conviure amb el més autèntic del
Pallars: el seu dia a dia.
Avui, però, escric a Capçalera, no
solament com a periodista, sinó en
qualitat de lectora i persona afectada
per una determinada
pràctica periodística. A
la mateixa que li hem
dedicat i espero que
així continuem fent-ho,
tantes taules rodones,
notes de rectificació,
columnes d'opinió i
tantes Capçalera, en nom
de la veritat com a fona¬
ment bàsic i ineludible
del bon periodisme.
Fa vuit anys, jo treballava
com a corresponsal d'El
Periódico de Catalunya
al Pallars. Vivia al Pallars Sobirà i
cobria, a més d'aquesta comarca, el
Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Hi
vaig ser dos anys i mig.
Un vespre, un amic meu pallarès em
va trucar per telèfon per convidar-me
a fer un beure a Rialp, on ell es
trobava en aquell moment, mirant
un partit de futbol amb tres perio¬
distes de televisió que havien pujat a
fer un reportatge sobre els crims de
Tor. I vaig conèixer llavors l'autor
del llibre recentment publicat Tor:
tretze cases i tres morts.
Jo, encara que periodista i descen¬
dent del Pallars Sobirà, mai no he
sentit cap interès especial pel tema
del contraban ni pels assassinats de
Tor, ni personalment, ni professional¬
ment, i el màxim que m'inspira és por.
En desconec qualsevol informació.
Molt sorpresa, vaig llegir en el
llibre de Tor una narració que no
respectava en absolut els fets reals
d'aquella trobada amb els periodistes
i posteriors esdeveniments d'aquell
vespre.
En el llibre, se'm cita, amb nom i
cognom, en un context de molt mal
gust, repugnantment masclista i que
tergiversa la realitat, afectant la meva
persona. Els periodistes no tenim
llicència per jugar amb la realitat i sí
que tenim l'obligació de respectar-la.
I en les primeres
edicions del llibre, al
capítol que m'afecta, llicència
qualsevol semblança
amb la realitat és pura
coincidència.
Afortunadament, amb la intervenció
d'un dels advocats assessors del
Col·legi, l'editorial ha corregit les
noves edicions del llibre, que va haver
de rectificar d'acord amb la versió
real, ara sí, del contingut del capítol
que s'inicia a la pàgina 41. Lamento
que "L'arriscada aventura periodís¬
tica convertida en narració literària"
es passés per alt l'honestedat.
Em dol aquesta manera de fer perio¬
disme i em preocupa que progressin
tant els formats i els dissenys del
nostre periodisme i que la informació
que hi aboquem perquè s'escampi
pugui quedar tan desprotegida.
Aquesta pràctica, en aquest cas, ha
topat amb algú que no tan sols no
la tolera i a qui provoca indignació,
sinó que avui, des de l'experiència en
carn pròpia, celebro que hagi servit
per alguna cosa la meva queixa i ho
vull compartir amb la resta de la
professió perquè ho tinguem molt en
compte en el nostre treball diari.
I ho faig pensant en tota la gent
anònima, gent de ciutats de tot el
món, de poblets del Pallars i de tot
arreu del món que no podran mai
fer el que estic fent jo, fer-ho públic
i haver aconseguit que les noves
edicions es rectifiquin.
M'ha dolgut aquesta història per mi i
per tots els que mai no es podran
defensar. I queda clar que alguns
periodistes s'han cregut de veritat
que no s'ha de permetre que la reali¬
tat espatlli una bona notícia.
"Els periodistes no tenim
per jugar amb la realitat
i sí que tenim l'obligació
de respectar-la"
Espero que encara siguem majoria els
que sabem que estem envoltats de
boníssimes històries fetes amb la
pura realitat. Tant de bo la nova junta
del Col·legi de Periodistes primi
aquesta veritat.
